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Kan dat wei of kan dat niet? 
lk wil deze maal beginnen met een redactioneel stukje 
tekst uit een afdelingsblad met daarbij mijn vraag: 
"Kan dat wei of kan dat niet? " . 
"lk was gewaarschuwd vorig jaar, en toch ... Toch had 
ik niet gerekend op een belegde moerdop bij de 
oppervlakkige inspectie media april. Toen pas schoot 
me te binnen dat van dit volk vorig jaar met koningin-
nedag a/ een zwerm was afgekomen. Vlotte meiden 
dus. Snel de moer opgezocht en een veger gemaakt. 
Nag net op tijd .. . Nu maar hopen dat er geen 'zingen-
de bruidszwerm ' afkomt. " 
• En dat is mijn vraag: een zingende bruidszwerm kan 
dat wei of kan dat niet? 
11 6 Nu ik toch bezig ben een reactie van u los te peuteren 
krijgt u nog een redactionele uitspraak voorgelegd 
met mijn vraag of u het eens bent met de conclusie 
van de betreffende imker. Het speelde zich af in 
augustus 1991 . 
"Ondanks berichten over de slechte heidestand door 
het vernietigende werk van het heidehaantje en de 
droogte, werd tach besloten om een tiental volken op 
de heide te plaatsen. Na een paar weken bleek echter 
dater nauwelijks van heideb/oei gesproken kon wor-
den . Erger nog, er was een volk bij waarin geen drup-
peltje honing meer aanwezig was maar we/ doppen! 
Een vreemde zaak, want het betrof een volk met een 
jonge koningin . Aile doppen werden weggebroken en 
een raam kristalsuiker werd ingehangen. Enkele dagen 
later stonden de volken weer op de thuisstand en 
kreeg het hongerige volk anderhalve kilogram suiker in 
opgeloste vorm. Drie dagen later is het volk gecontro-
leerd en ... de zwermdrift bleek voorbij. Conclusie: Ze 
waren op de heide zo hongerig dat er voor het volk, 
als totaal, geen toekomst meer was. Ze besloten zich 
te gaan splitsen en er werden doppen aangezet voor 
het achterblijvende dee/ van het volk. Door de imker-
singreep, bijvoeren, werd de noodzaak om te zwermen 
teniet gedaan en hebben de bijen bes/oten af te zien 
van de 'hongerzwerm '." 
• Mijn vraag: mogen we een dergelijke zwerm een 
hongerzwerm noemen? " In de loop van hetjaar geef 
ik een overzichtje van uw meningen. 
De p~ardebloem, een lokale 
ervarmg 
lk ontving een uitvoerige brief van Ab Kuypers uit 
Lelystad die me vertelde over het massaal voorkomen 
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van de paardebloem in zijn bijenomgeving; paarde-
bloemen die hun bloeiperiode maar rekken en rekken 
in de hoop dat bijen gebruik zullen maken van hun rijk 
gedekte tafel met pollen en nectar. " Maar helaas", 
verzucht hij, "mijn bijen zijn nauwelijks ge'interesseerd. 
Waarom? Is er misschien te veel concurrentie? Er 
bloeit namelijk heel wat ander spul of is de bodem hier 
wei Iicht te nat en heeft de nectar een te hoog water-
gehalte? Dat het sommige imkers lukt om paarde-
bloemhoning te oogsten is me een raadsel." 
Een paging het raadsel op te lassen 
Ten eerste wordt de paardebloem niet overal door de 
bijen als drachtplant genegeerd. Dat bl ijkt aileen al uit 
de maatregelen die fruittelers treffen om de paarde-
bloem door een strak maaischema zo veel mogelijk uit 
de boomgaard te weren. De bloeiende fruitbomen 
kunnen de concurrentie met de paardebloem moeilijk 
aan. Wat hierbij als oorzaak zeker een rol zal spelen is 
het microklimaat. Door de zonneschijn is de tempera-
tuur nabij het aardoppervlak, waar de paardebloem 
bloeit, voortdurend een aantal graden hager dan op 
de hoogte van de fruitbloesem. Bovendien is de tem-
peratuur nabij het aardoppervlak eerder op werkni -
veau voor de bijen. Het is bekend dat bij gunstig weer 
bloemen op een bepaald tijdstip van de dag een maxi-
maal bezoek krijgen van bestuivende insekten. Voor 
de paardebloem kwam als kenmerk naar voren dat 
insektenbezoek na negen uur zeer talrijk werd; om elf 
uur was het bezoek nog goed te noemen, terwijl er na 
een uur geen bijenbezoek werd waargenomen. 
Combineren we dit met onze kennis dat de verschillen-
de planten een bepaalde drempeltemperatuur bezit-
ten waar beneden geen of weinig nectar wordt afge-
scheiden, dan wordt de strijd om insektenbezoek in de 
boomgaard wat duidelijker. Op een mooie stralende 
dag wordt de keuze van de bijen vooral bepaald door 
de afstand tot de drachtbron, de hoeveelheid beschik-
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bare nectar en het su ikergehalte daarvan . Toch zullen 
we bijna altijd zien dat onze bijen met pollen van ver-
schillende kleuren thuis komen, zelfs in uitgesproken 
paardebloem- of koolzaadgebieden. Het "eet geva-
rieerd" dat ons dagelijks via de reclame wordt voorge-
houden is voor de bijen al eeuwenlang een stelregel! 
Maar het is niet allemaal koek en ei met paardebloem-
stuifmeel. Reeds in 1953 toonde de Nederlandse 
onderzoeker De Groot aan dat eiwithoudende stoffen 
de groei van bijen kunnen bevorderen evenals meng-
se ls van aminozuren, de bouwstenen van eiwitten . 
Paardebloemstuifmeel heeft een laag eiwitgehalte 
namelijk plusminus 11%, paardekastanje 19%, witte 
klaver 24%, koolzaad 22-25% en pruim 27-29%. Het 
totale eiwitgehalte zegt nog niet alles over de tota le 
voedingswaarde. De Groot toonde aan dat tien amino-
wren noodzakelijk zijn voor de voeding van de bij. Uit 
verder onderzoek is gebleken dat het aminozuur 
"Arginine " in paardebloemstuifmeel ontbreekt. Uit 
proeven in de Verenigde Staten kwam naar voren dat 
bijen die aileen invertsuiker en stuifmeel van paarde-
bloem kregen, niet in staat waren breed groot te bren-
gen. Zelfs als 49% paardebloemstuifmeel werd 
gemengd met 51% verschillende stuifmeelsoorten, 
werd geen broed groot gebracht. Biedt deze kennis 
dan de oplossing van het vraagstuk? Nee. Bijen blijken 
namelijk niet in staat te zijn de voedingswaarde van 
het verzamelde stuifmeel te beoordelen (Wahl 1966), 
bij gebrek aan natuurlijk stuifmeel verzamelen ze aller-
hande poedervormige stoffen. Toch vertoonden ze 
voorkeur voor bepaalde stuifmeelsoorten als die 
gedroogd en gemalen via schaaltjes werden aangebo-
den. Om het nog iets ingewikkelder te maken, ook de 
versheid, de kleur, de lichtterugkaatsing, het vochtge-
halte en het eiwitgehalte bepalen deze voorkeur niet. 
Des te opvallender wordt nu het resultaat van de stuif-
meelanalyse van Nederlandse honing over de periode 
1971-78, uitgevoerd door de Keuringsdienst van 
Waren te Haarlem, waaruit blijkt dat in 22 monsters 
gemengde voorjaarshoning paardebloemstuifmeel 
slechts in een gering deel der onderzochte monsters 
werd gesignaleerd. Uit eigen ervaring kan ik aan dit 
alles toevoegen dat uit mijn periode imkeren in het 
laagveengebied "Waterland ", met in de directe omge-
ving een flinke oppervlakte fruitbomen en veel paarde-
bloemen in de wei Ianden, de bijen wei degelijk met 
paardebloemstuifmeel thuis kwamen. Op mijn huidige 
stekkie, de bebouwde kom in de Haarlemmermeer, 
met een redelijk aantal paardebloemen in de wegber-
men maar ook veel concurrentie van wilg, paardekas-
tanje, esdoorn, enzovoorts, zie ik zelden de oranjegele 
paardebloempollen. Alles overziend lijkt mij het meest 
waarschijnlijk dat concurrentie de doorslag geeft of de 
bijen de paardebloemen zullen bevliegen of niet. In 
het uitgesproken koolzaadgebied van Ab Kuypers is 
die concurrentie groot, temeer omdat het koolzaad 
nectar aanbiedt met een gemiddeld suikergehalte van 
maar liefst vijftig procent terwijl er daarnaast ook nog 
overvloedig stuifmeel vrij komt. De afgifte van zowel 
nectar als stuifmeel is het sterkst in de morgenuren en 
dat valt weer sa men met het t ijdstip dat de paarde-
bloem zijn winkel open heeft. 
Het weer in de maand april 
Het karakter van het weer in de maand april van de 
afgelopen vijf jaar uitgezet tegen: 
het landelijk gemiddelde aantal uren zonneschijn (120), 
de hoeveelheid neerslag (48 mm), 
en gemiddelde maximumtemperatuur (1 1 ,6 °C). 117 
In deze maand komen niet aileen grote temperatuur-
tegenstellingen voor van dag tot dag, maar ook tussen 
dag en nacht, hetgeen in de hand wordt gewerkt door 
droge perioden, een sterke instraling van zonnewarm-
te overdag en een groot warmteverlies van het aard-
oppervlak gedurende de nacht. Het resultaat vinden 
we terug in zware nachtvorst, zeals op 21 april 1991 
met in Twente tot -7 ,5 graden op ooghoogte. Over de 
naamsafleiding van april, de grasmaand, zijn de geleer-
den het niet eens. De naamsafleiding "mensis aprillis " 
wat zonnige maand betekent wordt aangehaald, maar 
ook wordt de naam afgeleid van Apollo (Aperta). aan 
wie de maand gewijd was. AI valt Pasen niet altijd in 
april, toch spreekt men wei van Oostermaand, wat 
"paasmaand " betekent. 
Jaar Zon (uren} Neerslag (mm} Max.Temp. (°C} 
1987 normaal droog zeer zacht (14, 7} 
1988 zonnig zr droog(13,0} zacht 
1989 somber (115} nat (67} koud (10,2} 
1990 zr. zonnig (222} normaal zacht 
1991 zonn ig (201 } droog (34} zacht 
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